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Публікації про НаУКМА  
      Газети 
А як щодо мови?.. // Культура і життя. – 2016. – 12-18 лют. (№ 6). – С. 5.  
 У київському Будинку вчителя відбулася презентація унікального науково-
публіцистичного, документального видання «Українська ідентичність і мовне 
питання в Російській імперії: спроба державного регулювання» доктора 
філологічних наук, професора НаУКМА Лариси Масенко. 
Боже, нам єдність подай! / Ініціативна група "Першого грудня" // 
Українське Слово. – 2016. – 3-9 лют. (№ 5). – С. 3. 
  Почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький, доктор 
філологічних наук, професор НаУКМА Володимир Панченко та учасники 
Ініціативної групи "Першого грудня" наголосили на пріоритеті цілісності 
країни під час прийняття змін до Конституції України. 
Леонід Череватенко. Зворотній час. Зворотний зв'язок. Вірші, переклади, 
сценарії / Упорядник, післямова: В. Богуславська. – К. Вид-во "Дух і 
Літера", 2015. – 256 с. // Літературна Україна. – 2016. – 18 лют. (№ 6). – С. 4. 
  Видавництво "Дух і Літера" видало книжку поета, перекладача, 
літературознавця, сценариста й кінознавця Леоніда Череватенка "Зворотній 
час. Зворотний зв’язок".  
Додаток 
Пам'яті Михайла Григоріва // Культура і життя. – 2016. – 15-21 січ. (№ 2). – 
С. 6. 
  Відгук доктора філологічних наук, професора НаУКМА Володимира 
Моренця про поета і перекладача Михайла Григоріва.  
 
Журнали 
Євстіфеєв М. До питання про природу люстраційних заходів у контексті 
конституційних гарантій прав і свобод людини і громадянина / М. 
Євстіфеєв // Вісник Конституційного Суду України. – 2016. – № 1. – С. 88-
97. 
 Студент 2-го курсу факультету правничих наук НаУКМА Микита 
Євстіфеєв посів перше місце у конкурсі, проведеному Конституційним Судом 
України 7-12 грудня 2015 року в рамках Всеукраїнського тижня права (стаття 
"До питання про природу люстраційних заходів у контексті конституційних 
гарантій прав і свобод людини і громадянина"). 
Огляд Міжнародної науково-практичної конференції з питань 
запровадження конституційної скарги в Україні / підготовлено 
Управлінням правової експертизи Конституційного Суду України // Вісник 
Конституційного Суду України. – 2016. – № 1. – С. 98-104. 
 Доктор юридичних наук НаУКМА, суддя Конституційного Суду України 
у відставці Микола Козюбра виступив із доповіддю на Міжнародній науково-
практичній конференції з питань запровадження конституційної скарги в 
Україні, яка відбулася 18 грудня 2015 року.  
Підсумки конкурсу на кращу наукову статтю // Вісник Конституційного 
Суду України. – 2016. – № 1. – С. 110. 
  Студент 2-го курсу факультету правничих наук НаУКМА Микита 
Євстіфеєв посів перше місце у конкурсі, проведеному Конституційним Судом 
України 7-12 грудня 2015 року в рамках Всеукраїнського тижня права (стаття 
"До питання про природу люстраційних заходів у контексті конституційних 
гарантій прав і свобод людини і громадянина"). 
 
Публікації викладачів НаУКМА  
Газети 
Курінний О. В. Право на вбивство, або Чи мало місце перевищення 
службових повноважень у діях столичних поліцейських? / Лесь Курінний // 
Юридичний Вісник України. – 2016. – 12–18 лют. (№ 6). – С. 2-3. 
Лосєв І. В. Державна мудрість постфактум, або Чому без справжньої 
антиолігархічної, антикорупційної революції нам цю війну не виграти / 
Ігор Лосєв // День. – 2016. – 26-27 лют. (№ 34-35). – С. 26-27. 
Лосєв І. В. Про шкоду й користь революцій, або Чому прийняти Донбас із 
рук Путіна та на його умовах – це самогубство для нашої країни / Ігор 
Лосєв // День. – 2016. – 12-13 лют. (№ 24-25). – С. 26-27. 
Лосєв І. В. Прощальні гастролі... : чому пропозиції західних партнерів 
смертельно небезпечні для нашої країни / Ігор Лосєв // День. – 2016. – 5-6 
лют. (№ 19-20). – С. 26-27. 
Журнали 
Василенко В. А. Міжнародні та національно-правові аспекти протидії 
російській агресії / Володимир Василенко // Універсум. – 2016. – № 1-2. – С. 
14-18. 
Лосєв І. В. Зручний формат : у якому статусі півострів має повернутися до 
складу України / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2016. – № 8. – С. 24-
25. 
Лосєв І. В. Утрачений імідж : як українська влада дискредитує себе в очах 
Заходу / Ігор Лосєв // Український Тиждень. – 2016. – № 6. – С. 30-31. 
Додаток 
Глибовець А. М. Алгоритм пошуку зв’язків і залежностей між даними 
Web-сторінок / А. М. Глибовець // Проблеми програмування. – 2016. – № 1. 
– С. 44-50. 
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